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proudly supports Cedarville
University and their student-
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* as of 3/19/15
Cedarville University “Yellow Jackets” (6-7, 0-0)*
Head Coach: Mike Manes (8th yr., 220-172-2, .564)* Assistant Coaches: Ben Galbreath, Randy McKinion
Salem International University “Tigers” (2-14, 0-0)*
Head Coach: Shawn Pynn (3rd yr., 24-93, .205)*    Assistant Coach: Nick Calhoun
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 165 So R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Nate Robinson RHP 5-10 180 So R-R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson IF 5-10 185 So R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Jordan Adams RHP 6-2 190 Jr R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5-10 190 Sr R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 190 Jr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 205 Sr S-R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6-2 200 Jr L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson IF 6-2 195 So S-R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6-0 190 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Peter Martin RHP 6-3 215 Jr R-R Hinckley, OH Highland
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 Sr R-R Royersford, PA Spring-Ford
14 Zach Huskey IF 5-9 185 Sr L-R Pickerington, OH Pickerington North
17 Cole Swigert OF 6-3 200 So R-R Lebanon, OH Lebanon
18 Nathan Bancroft OF 6-1 175 So R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-3 195 Jr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell IF 6-0 185 Fr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Tyler Hurt RHP 5-10 175 Jr S-R Bloomington, IN Bloomington North
22 Steve Cardwell RHP/DH 6-3 235 Sr R-R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Josh Kneeland RHP 6-3 215 Fr R-R Lockport, NY Newfane
24 Scott Kneeland RHP 5-11 195 So R-R Lockport, NY Newfane
25 Jesse Bush C 6-1 225 Fr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Harrison Martin IF 6-4 230 Jr R-R Waverly, OH Waverly
27 Spencer Hutchinson OF 5-10 180 Fr R-R Charlotte, NC Covenant Day
28 Thad Ferguson IF/OF 5-10 180 Fr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
30 Colton Potter IF 6-0 195 Fr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Jaden Cleland C 6-4 215 So R-R Springfield, OH Northwestern
33 Eli Weldy RHP/IF 6-2 220 Fr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt C/OF 5-10 200 Jr L-R Batavia, OH Batavia
35 Joel Blodgett RHP 6-3 210 Fr R-R Schoolcraft, MI Howardsville Christian
36 Evan Sutton RHP 6-2 205 Fr R-R Lima, OH Temple Christian
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Jeff Apigo IF 5-9 175 Jr R-R Federal Way, WA Todd Beamer
3 Nik Berg IF 5-8 165 So R-R Centerville, OH Broken Arrow
4 Richard Crocker C/IF 5-10 195 Jr R-R Selma, AL Dallas County
6 Ty Cole IF 6-0 175 Fr R-R Carmichaels, PA Carmichaels
7 Aaron Alderman P/IF 5-11 185 Sr R-R Lakeland, FL Lake Gibson
8 Trent Dalton IF 5-7 165 So R-R Logan, WV Logan
9 Kyle Lawson P 6-3 170 Jr R-R Monroe Center, IL Stillman Valley
10 Hunter Williams OF 5-8 165 Fr R-R Gunter, TX Gunter
11 TJ Propp P 5-9 230 Jr R-R Saginaw, MI Ansbach
12 Dolan Kunkel P 6-2 180 Fr R-R Saskatoon, Saskatchewan Centennial Collegiate
14 Rahul Badve C 6-1 190 Jr R-R Mississauga, Ontario Woodlands Secondary
15 Aaron McCarty P 6-1 170 So R-R Blackie, Alberta Ecole Secondary
17 Austin Crocker OF 5-7 155 Sr R-R Selma, AL Dallas County
18 Cam Hall P 5-5 175 Sr R-R Fort Erie, Ontario Lakeshore Catholic
19 Manny Dominguez C/IF 5-8 200 Sr R-R Bronx, NY Manhattan Ctr Sci/Math
20 Charles Atherton P 6-0 180 Jr R-R Newark, OH Mount Vernon
23 Anthony Bariso P 6-5 185 Jr R-R Tarpon Springs, FL Tarpon Springs
24 Joe Drago OF 5-10 175 Jr L-L Albany, IN Delta
25 Joe Preston P 5-10 175 Jr L-L Touhy, NE Raymond Central
31 Kevin Ortiz-Arroyo P 6-2 165 Fr L-R Orlando, FL Cypress Creek
33 James Adydan P 6-1 185 Jr R-R Pulaski, NY Pulaski
34 Nicco Lollio 1B/OF 6-1 205 Jr L-R Carleton, MI Airport
35 Cody Whitmer OF 6-1 200 Jr R-R Elmira, NY Elmira Free Academy
37 Troy Christoffer P 6-1 145 Fr R-R Oakville, Ontario NA
41 Nick Brumfield P 6-2 190 Fr R-R Chapmanville, WV Chapmanville
44 Nate Mastervick OF 5-10 150 Sr L-R Beamsville, Ontario Beamsville Secondary
45 Colton Lankford P 6-1 205 Jr L-R Rowlett, TX Rowlett
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town












Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
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